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Roy Aaron, MD 
Rhode Island Hospital/Brown Medical School 
Dept of Orthopaedics 
593 Eddy St 
Providence, RI 02903 
Phone: (401) 444-5331 
Fax: (401) 444-5006 
E-mail: roy_aaron @ brown.edu 
Steven Abramson, MD 
Hospital for Joint Diseases 
New York University School of Medicine 
301 East 17th Street 
New York, NY 10003 
Phone: (212) 598-6119 
Fax: (212) 598-6582 
E-mail: stevenb.abramson @ nyumc.org 
Prince Oluwajuwon Adetayo 
Olabisi Onabanjo University Teaching Hospital 
Dept of Executive Higher Account 
Hospital Rd, PMB 2001 
Sagamu Remo, Ogun State 234037 
Nigeria 
Phone: 234-771-32489 
E-mail: prince_oluwajuwon_adetayo2005 @ yahoo.com 
Thomas Aigner, MD, DSc 
Fredrich-Alexander University of Erlangen 
Nurnberg 
Pathologisch-Anatomisches 
Krankenhausstr 8-10 
Erlangen 91054 
Germany 
Phone: 49-9131-8522857 
Fax: 49-9131-8525741 
E-mail: thomas.aigner @ patho.imed.uni-erlangen.de 
Masao Akagi, MD 
Kinki University School of Medicine 
Dept of Orthopaedic Surgery 
Ohno-Higashi 377-2 
Osaka 589-8511 
Japan 
Phone: 072-366-0221 
Fax: 072-366-0206 
E-mail: makagi @ med.kindai.ac.jp 
Hisham A. Alhadlaq, BS, MS 
Oakland University 
Dept of Physics 
PO Box 214859 
Auburn Hills, MI 48321-4859 
Phone: (248) 334-0160 
Fax: (248) 334-0160 
E-mail: nmr_300 @yahoo.com 
Karl Fredrik Almqvist, MD, PhD 
Ghent University Hospital 
Dept of Physical Medicine & Orthopaedic Surgery 
De Pintelaan 185 
Gent, Oost-Vlaanderen 9000 
Belgium 
Phone: 32-9-240-2248 
Fax: 32-9-240-4975 
E-mail: fredrik.almqvist @ ugent.be 
Temitope Alonge, MD, DM 
College of Medicine, University of Ibadan 
Dept of Surgery 
Ibadan 
Phone: 0803-323-4279 
E-mail: alonget @ skannet.com 
Roy Altman, MD 
University of California, Los Angeles 
9854 W Bald Mountain Ct 
Agua Dulce, CA 91390 
Phone: (661) 268-7328 
Fax: (661) 268-7658 
E-mail: journals@ royaltman.com 
Laurent Ameye, PhD 
Nestle Research Center 
Dept of Nutrition & Health 
Vers-Chez-les-Blanc 
Lausanne 26, Vaud 1000 
Switzerland 
Phone: 41-21-785-8469 
Fax: 41-21-785-8544 
E-mail: laurent.ameye@ rdls.nestle.com 
David Amiel, PhD 
University of California, San Diego 
Department of Orthopaedics 
9500 Gilman Dr, Dept 0630 
La Jolla, CA 92093-0630 
Phone: (858) 534-2676 
Fax: (858) 534-5304 
E-mail: damiel @ucsd.edu 
Tassos Anastassiades, MD, PhD, FRCP 
Queen's University 
Dept of Medicine 7 Biochemistry 
Etherington Hall, Room 2050 
Kingston, ON K7L 4B4 
Canada 
Phone: (613) 533-2971 
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E-mail: anastass @ post.queensu.ca 
Kosei Ando, MD 
Shiga University of Medical Science 
Dept of Orthopaedics 
Setatsukinowa-cho 
Otsu-si, Sihga-ken 520-2190 
Japan 
Phone: 81775482252 
Fax: 81775482254 
E-mail: andok @ belle.shiga-med.ac.jp 
Marliese Annefeld, PhD 
Rottapharm S.P.A. 
Via Valosa Di Sopra 9 
Monza, Mi 20052 
Phone: 39-039-7390318 
Fax: 39-039-7390371 
E-mail: marliese.annefeld @rotta.com 
Nigel Arden, MD 
University of Southampton 
Dept of Medical Research Council 
Southampton General Hospital 
MP 95, Tremona Rd 
Southampton, Hants SO16 6YD 
United Kingdom 
Phone: 0044-23-8077-7624 
Fax: 0044-23-8070-4021 
E-mail: nka @ m rc.soton.ac.uk 
Dennis Argentieri, MS 
Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D 
Dept of Drug Device Pharmacology 
1000 Route 202 
Raritan, NJ 08869 
Phone: (908) 704-4094 
Fax: (908) 526-7118 
E-mail: dargenti @prdus.jnj.com 
Elizabeth Arner, MS 
Pfizer 
700 Chesterfield Pkwy W, BB580-10 
St. Louis, MO 63017 
Phone: (636) 247-2124 
Fax: (636) 247-6136 
E-mail: elizabeth.c.arner @pfizer.com 
Brian A. Ashton, PhD 
RJ & AH Orthopaedic Hospital 
Arthritis Research Centre 
Gobowen 
Oswestry, Shropshire SY10 7AG 
United Kingdom 
Phone: 44-1691-404139 
Fax: 44-1691-404170 
E-mail: brian.ashton @ rjah.nhs.uk 
Richard M. Aspden, PhD, DSc 
University of Aberdeen 
Department of Orthopaedics 
IMS Building, Foresterhill 
Aberdeen AB21 2ZD 
United Kingdom 
Phone: 44-1224-552767 
Fax: 44-1224-555199 
E-mail: r.aspden @abdn.ac.uk 
Gerard A. Ateshian, PhD 
Columbia University 
Dept of Mechanical Engineering 
500 W 120th St 
200 SW Mudd, MC 4703 
New York, NY 10027-6699 
Phone: (212) 854-8602 
Fax: (212) 854-3304 
E-mail: ateshian @columbia.edu 
Mukundan Attur, PhD 
New York University 
Hospital for Joint Diseases 
Rheumatology Research Lab 
301 E 17th St 
New York, NY 10003 
Phone: (212) 598-6578 
Fax: (212) 598-7604 
E-mail: atturm01 @yahoo.com 
Moise Azria 
Novartis Pharma Ltd 
PO Box WSJ-3861209 
Basel 4002 
Switzerland 
Phone: 41-61-324-8833 
Fax: 41-61-324-5735 
E-mail: moise.azria @ novartis.com 
Yoshiaki Azuma, PhD 
Teijin Institute for Biomedical Research 
Dept of Pharm Discovery Res Labs 
Res 
4-3-2 Asahigaoka, Hino-shi 
Tokyo 191 8512 
Japan 
Phone: 81-42-586-8025 
Fax: 81-42-587-5517 
E-mail: yo.azuma @ teijin.co.jp 
Najib Babul, PhD 
TheraQuest Biosciences 
146 Medinah Dr 
Blue Bell, PA 19422-3212 
Phone: (610) 272-2071 
Fax: (610) 272-2072 
E-mail: nbabul @theraquestinc.com 
Dan Bader, PhD, DSc 
Queen Mary University of London 
Department of Engineering 
Osteoarthritis and Cartilage Vo1.13, Supplement A III 
Mile End Rd 
London E1 4NS 
United Kingdom 
Phone: 44-207-882-5274 
Fax: 44-208-983-1799 
E-maih d.l.bader @qmul.ac.uk 
Janusz Badurski, MD, PhD 
Polish Foundation of Osteoporosis 
Ctr of Osteoporosis & Osteoarticular Diseases 
Warynskiego Str 6/1 
Bialystok 15-461 
Poland 
Phone: 0048-85-7445440 
Fax: 0048-85-7445440 
E-maih badurski @pfo.com.pl 
Werner Badziong 
GELITA Health Initiative 
c/o DGF Stoess AG 
Uferstrabe 7 
Eberbach 69412 
Germany 
Phone: 49-6271-84-25-40 
Fax: 49-6271-84-27-11 
E-mail: werner.badziong @gelita.com 
Philip Band, PhD 
New York University School of Medicine 
Dept of Orthopedic Surgery, Pharmacology 
550 First Ave 
New York, NY 10016 
Phone: (212) 263-7114 
E-maih philip.band @ med.nyu.edu 
Thomas Bardin, MD 
Hopital Lariboisiere 
Rhumatologie Dept 
2 rue Ambroise Pare 
Paris 75475 
France 
Phone: 33-1-49-956-290 
Fax: 33-1-49-958-631 
E-mail: thomas.bardin @lrb.aphp.fr 
Karen Beattie, BSc 
McMaster University 
Dept of Medical Sciences 
501-25 Charlton Ave E 
Hamilton, ON L8N 1Y2 
Canada 
Phone: (905) 527-9100 
Fax: (905) 521-1297 
E-mail: karen.beattie @ cam ris.ca 
Nicholas Bellamy, MD 
University of Queensland 
Mayne Medical School 
Herston Rd, Herston Brisbane 
Queensland 4006 
Australia 
Phone: 61-7-3365-5558 
Fax: 61-7-3346-4603 
E-maih nbellamy @ medicine.uq.edu.au 
Alison M. Bendele, DVM, PhD 
Bolder BioPATH, Inc 
Dept of Pharmacology & Pathology 
University of Colorado 
Muenzinger Bldg, Campus Box 345 
Boulder, CO 80309 
Phone: (303) 735-5134 
Fax: (720) 294-9971 
E-mail: alison @ bolderbiopath.com 
Hilary P. Benton 
University of California, Davis 
Dept of VM: Anatomy, Phys & Cell Bio 
Haring Hall 
Davis, CA 95616 
Phone: (530) 752-3720 
Fax: (530) 752-7690 
E-mail: hpbenton @ ucdavis.edu 
Francis Berenbaum, MD, PhD 
Faculty of Medicine Pierre & Marie Curie 
Dept. of Rheum. 
Hopital Saint-Antoine 
184 Rue Du Faubourg Saint Antoine 
Paris 75012 
France 
Phone: 33-1-49-28-252 
Fax: 33-1-49-28-2513 
E-mail: francis.berenbaum @sat.aphp.fr 
Anne Bergman, MD 
Recip AB 
Branninge Vagen 12 
Arsta SE-12057 
Sweden 
Phone: 46-8-602-5322 
Fax: 46-8-602-5303 
E-maih anne.bergman @ recip.se 
Michael Bethell, BBA 
Bioniche Life Sciences 
275 Labrosse 
Pointe Claire, PQ H9R 1A3 
Canada 
Phone: (514) 697-6636 
Fax: (514) 697-7966 
E-mail: mike.bethell @ bioniche.com 
Peter Bias, MD 
Merckle GmbH 
Dept of Clinical Research 
Graf-Arco-Strasse 3 
UIm 89079 
Germany 
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Phone: 49-731-402-4250 
Fax: 49-731-402-44-4250 
E-mail: peter.bias @ merckle.de 
Clifton Bingham, MD 
Johns Hopkins University 
Dept of Rheumatology & Allergy 
5200 Eastern Ave, Mason E Lord Bldg 
Center Tower, Rm 404 
Baltimore, MD 21224 
Phone: (410) 550-0578 
Fax: (410) 550-2072 
E-maih clifton.bingham @jhmi.edu 
Jan Bjordal, PT, PhD 
University of Bergen 
Dept of Public Health & Primary Health Care 
Kalfarveien 31 
Bergen, Hordaland 5018 
Norway 
Phone: 47-55-585663 
Fax: 47-55-298364 
E-maih jmb@hib.no 
Cheryl R. Blanchard, PhD 
Zimmer, Inc. 
Dept of Corporate Research & Clinical Affairs 
PO Box 708 
Warsaw, IN 46581-0708 
Phone: (574) 372-4467 
Fax: (574) 372-4181 
E-maih cheryl.blanchard @zimmer.com 
Francisco Blanco Garcia, MD 
CHU Juan Canalejo 
Servicio De Reumatologia 
Xubias De Arriba 84 
La Coruna, Madrid 15006 
Spain 
Phone: 34-981-178272 
Fax: 34-981-178273 
E-maih fblagar @canalejo.org 
Henning Bliddal, MD, PhD 
Parker Institute 
Dept of Rheumatology 
Frederiksberg Hospital 
Nodre Fasanvej 57 
Copenhagen DK 2000 F 
Denmark 
Phone: 45-3816-4151 
Fax: 45-3816-4109 
E-maih henning.bliddal @fh.hosp.dk 
Joel A. Block 
Rush Medical College 
Section of Rheumatology 
1725 W Harrison St, Suite 1017 
Chicago, IL 60612 
Phone: (312) 942-8268 
Fax: (312) 563-2267 
E-mail: jblock @ rush.edu 
Mark Bolander, MD 
Mayo Clinic 
Dept of Orthopedic Surgery 
200 First St SW, Room 3-69 
Medical Sciences Bldg 
Rochester, MN 55905 
Phone: (507) 284-2266 
Fax: (507) 284-5075 
E-maih bolander.mark@ mayo.edu 
Jean-Paul Bonvarlet, MD 
IAL Nollet 
23 rue Brochant 
Paris 75017 
France 
Phone: 33-1448-51818 
Fax: 33-1408-89900 
E-maih jpbonvarlet @ noos.fr 
Pauline Boulos, MD 
McMaster University 
Dept of Rheumatology 
25 Charlton Ave E, Suite 610 
Hamilton, ON L8N 1Y2 
Canada 
Phone: (905) 308-8319 
Fax: (905) 521-1297 
E-maih pauline.boulos @ cam ris.ca 
Susan Bove, MS 
Pfizer, Inc 
Dept of Inflammation Pharmacology 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor, MI 48105-2430 
Phone: (734) 622-2302 
Fax: (734) 622-3184 
E-maih susan.bove @ pfizer.com 
John Bradley, MD 
Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center 
Dept of Bone & Inflammation 
DC 0428 
Indianapolis, IN 46285 
Phone: (317) 651-9927 
Fax: (317) 277-0778 
E-maih bradleyjd @ lilly.com 
Jaime Branco 
Hospital Egas Moniz, SA 
Dept F Rheumatology 
Rua Junqueira, 126 
Lisbon 1349-019, Lisboa 
Portugal 
Phone: 21-3650337 
Osteoarthritis and Cartilage Vo1.13, Supplement A V 
Fax: 21-3627296 
E-mail: jaimeb.med2 @fcm.unl.pt 
Kenneth Brandt, MD 
Indiana University 
School of Medicine 
Rheumatology Division 
8829 Rexford Road 
Indianapolis, IN 46260 
Phone: (317) 872-0944 
Fax: (317) 278-8882 
E-mail: kenbrandtl @comcast.net 
Astrid Bratvedt, MSc Pharm 
Weifa AS 
Regulatory & Medical Dept 
Hausmannsgate 6
P.O. Box 9113 
Oslo NO-0133 
Norway 
Phone: 47-22-99-8600 
Fax: 47-22-99-8601 
E-mail: astrid.bratvedt @weifa.no 
Rolf E. Brenner, MD 
University of UIm 
Department of Orthopaedics 
RKU, Oberer Eselsberg 45 
UIm 89081 
Germany 
Phone: 49-731-5003-1170 
Fax: 49-731-5003-1172 
E-mail: rolf.brenner @ medizin.uni-ulm.de 
B. Bresnihan 
St. Vincent's University Hospital 
Elm Park 
Dublin 4 
Ireland 
Phone: 353-1209-4781 
Fax: 353-12094076 
E-mail: b.bresnihan @svcpc.ie 
Gert Breur, DVM, PhD 
Purdue University 
Dept of Veterinary Clinical Sciences 
625 Harrison St 
West Lafayette, IN 47907 
Phone: (765) 494-1128 
Fax: (765) 496-1108 
E-mail: breur @ purdue.edu 
Laura C. Bridgewater, PhD 
Brigham Young University 
Dept of Microbiology & Molecular Biology 
591 WIDB 
Provo, UT 84602 
Phone: (801) 422-2434 
Fax: (801) 422-0519 
E-mail: laura_bridgewater @byu.edu 
Michael Brill 
Merck & Company, Inc. 
One Merck Dr 
PO Box 100, WS2C35 
Whitehouse Station, NJ 08889-3400 
Phone: (908) 423-6487 
Fax: (908) 735-1685 
E-mail: michael_brill @merck.com 
Thomas Brown, PhD 
University of Iowa 
Dept of Orthopaedics & Rehabilitation 
2181 -H Westlawn Bldg 
Iowa City, IA 52242-1100 
Phone: (319) 335-7529 
Fax: (319) 335-7530 
E-mail: tom-brown @ uiowa.edu 
Chris Buckland-Wright, PhD, DSc 
Kings College London 
Dept of Applied Clinical Anatomy 
Hodgkin Building 
Sch of Biomedical Sciences, London Brid 
London SE1 1UL 
United Kingdom 
Phone: 44-0-207-848-8035 
Fax: 44-0-207-848-8033 
E-mail: chris.buckland-wright @ kcl.ac.uk 
Joseph Buckwalter, MD 
University of Iowa Hospital 
Dept of Orthopaedic Surgery 
200 Hawkins Dr, Room 01008 JPP 
Iowa City, IA 52242-1009 
Phone: (319) 356-2595 
Fax: (319) 356-8999 
E-mail: joseph-buckwalter @uiowa.edu 
Elly Budiman-Mak, MD 
4409 W Estes Ave 
Lincolnwood, IL 60712 
E-mail: elly.mak@ med.va.gov 
William D. Bugbee, MD 
University of California, San Diego 
Dept of Orthopaedics 
4150 Regents Park Row, Suite 300 
La Jolla, CA 92037-9124 
Phone: (858) 657-8248 
Fax: (858) 657-8260 
E-mail: wbugbee @ ucsd.edu 
Sjoerd Bulstra, MD, PhD 
University Hospital Groningen 
Dept of Orthopaedics 
PO Box 30001 
Groningen 9700 RB 
Netherlands 
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Phone: 050-361-28-02 
Fax: 050-361-17-37 
E-mail: s.k.bulstra @orth.umcg.nl 
James W. Burns, PhD 
Genzyme Corporation 
Dept of Biosurgery R&D 
One Kendall Sq 
Cambridge, MA 02139 
Phone: (617) 591-5590 
Fax: (617) 374-7225 
E-maih jim.burns @genzyme.com 
Nancy Burton-Wurster 
Cornell University 
James Baker Inst for Animal Health 
College of Veterinary Medicine 
Hungerford Hill Rd 
Ithaca, NY 14853 
Phone: (607) 256-5651 
Fax: (607) 256-5608 
E-mail: niwl @cornell.edu 
Virginia Byers Kraus, MD, PhD 
Duke University Medical Center 
Dept of Medicine 
GSRB1 Room 1033B 
595 LaSalle St 
Durham, NC 27710 
Phone: (919) 681-6652 
Fax: (919) 684-8907 
E-maih vbk@acpub.duke.edu 
Christopher Byron, DVM, MS 
University of Illinois 
Dept of Veterinary Clinical Medicine 
2112 Lynwood Dr 
Champaign, IL 61821 
Phone: (217) 333-2000 
E-mail: byron @uiuc.edu 
Martin Cake, BSc, BVMS(Hons), PhD 
Murdoch University 
Division of Vet. & Biomed. Sciences 
South St 
Murdoch, WA 6103 
Australia 
Phone: 61-8-9360-2175 
Fax: 61-08-9310-4144 
E-maih mcake @ murdoch.edu.au 
Nancy P. Carnacho, PhD 
Hospital for Special Surgery 
Research Division 
535 E 70th St 
New York, NY 10021 
Phone: (212) 606-1435 
Fax: (212) 472-5331 
E-maih camachon @ hss.edu 
Cathy Carlson, DVM, PhD 
University of Minnesota 
Dept of Veterinary Population Medicine 
1333 Gortner Ave 
Saint Paul, MN 55108 
Phone: (612) 625-7717 
Fax: (612) 624-3934 
E-mail: carls099 @um n.edu 
John Case, MD 
1900 W Polk, Room 740 
Chicago, IL 60612 
Phone: (773) 327-3894 
Fax: (773) 327-3895 
E-maih jpcasemd @ yahoo.com 
Bruce Caterson, PhD 
Cardiff University 
Cardiff School of Biosciences 
Connective Tissue Biology Lab 
Museum Ave 
Cardiff, Wales CF10 3US 
United Kingdom 
Phone: 44-2920874595 
Fax: 44-2920876691 
E-mail: caterson @cardiff.ac.uk 
Patrick Cawley, D.Sc 
Breg, Inc. 
2611 Commerce Way, #C 
Cista, CA 92081 
USA 
Phone: (760) 599-5734 
Fax: (760) 598-8125 
E-maih pcawley @ breg.com 
Wiliarn H. Chahade, MD, PhD 
Hospital Servidor Estadual De Sao Paulo 
Dept of Rheumatology 
Av Brig Luis Antonio, 4510 
Jd Paulista 
Sao Paulo 01402-002 
Brazil 
Phone: 55-11-5055-8145 
Fax: 55-11-5055-9694 
E-mail: wchahade@ node1 .com.br 
Srinivasan Chandrasekhar, PhD 
Eli Lilly & Company 
Lilly Research Labs 
Musculoskeletal Diseases MC 7R2 
(DC 0403) 
Indianapolis, IN 46285-0002 
Phone: (317) 276-6929 
Fax: (317) 276-9722 
E-maih chandra @ lilly.com 
Jose E. Chavez, MD 
Sociedad Peruana De Reumatologia 
Osteoarthritis and Cartilage Vo1.13, Supplement A VII 
Universidad Nacional Mavor De San Marlos 
J Mariategui 1268 - Jesus Maria 
Lima 11 
Peru 
Phone: 51-14-233936 
Fax: 51-12-657057 
E-mail: jechavezc @ yahoo.com 
Hepei Chen, MD, MA 
National Institute of Aging 
Lab of Epidemiology, Demography & Biometry 
7201 Wisconsin Ave, Suite 3C 309 
Bethesda, MD 20892-9205 
Phone: (301) 496-6232 
Fax: (301) 496-4006 
E-mail: chenhep @ mail.nih.gov 
Qian Chen, PhD 
Rhode Island Hospital 
Brown Medical School 
Dept of Orthopaedics 
1 Hoppin Street 
Suite 402 
Providence, RI 02903 
Phone: (401) 444-6604 
Fax: (401) 444-5872 
E-mail: qian_chen @ brown.edu 
Phillip Cheras, PhD, BAppSc 
University of Queensland 
ACCMER 
2nd Floor, Community Services Bldg 
39 Annerley Rd 
South Brisbane, Queensland 4101 
Australia 
Phone: 61-7-3840-6111 
Fax: 61-7-3840-6119 
E-mail: p.cheras@uq.edu.au 
Xavier Chevalier 
Hopital Henri-Mondor 
Dept of Rhumatologie 
51 Ave Mal De Lattre De Tassigny 
Creteil 
France 
Phone: 
Fax:01 
E-mail: 
94010 
01-49-81-27-01 
-49-81-47-03 
xavierchevalier @hmn.ap.hop.paris.fr 
Clinton Chichester, PhD 
University of Rhode Island 
Dept of Biomedical & Pharmaceutical Sciences 
131 Fogarty Hall 
Kingston, RI 02881 
Phone: (401) 874-5034 
Fax: (401) 874-2516 
E-mail: chichester @ uri.edu 
Dept of Rheumatology 
Center for Rheumatic Diseases 
11 Hermes Elegance, 1988 Convent St, Ca 
Pune, Maharashtra 411 001 
India 
Phone: 91-020-26348529 
Fax: 91-020-26138980 
E-mail: crdp@vsnl.net 
Susan Chubinskaya, PhD 
Rush University Medical Center 
Dept of Biochemistry 
1735 W Harrison, Suite 554 
Chicago, IL 60612 
Phone: (312) 942-6699 
Fax: (312) 942-3053 
E-mail: susanna_chubinskaya @rush.edu 
Jolanda Cibere, MD, PhD 
Arthritis Research Centre of Canada 
Univ of British Columbia 
Dept of Medicine 
895 W 10th Ave 
Vancouver, BC V5Z 1 L7 
Canada 
Phone: (604) 871-4569 
Fax: (604) 879-3791 
E-mail: jcibere @ arthritisresearch.ca 
Deborah Ciombor, PhD 
Rhode Island Hospital 
Department of Orthopaedics 
Brown Medical School 
1 Hoppin St, Suite 402C 
Providence, RI 02903 
Phone: (401) 444-5331 
Fax: (401) 444-5006 
E-mail: deborah_ciombor @ brown.edu 
lan M. Clark 
University of East Anglia 
School of Biological Sciences 
Norwich, Norfolk NR4 7TJ 
United Kingdom 
Phone: 44-1603-592760 
Fax: 44-1603-592250 
E-mail: i.clark@uea.ac.uk 
Daniel Clegg, MD 
University of Utah School of Medicine 
Division of Rheumatology 
50 N Medical Dr 
Salt Lake City, UT 84132 
Phone: (801) 581-4333 
Fax: (801) 581-6069 
E-mail: daniel.clegg @ hsc.utah .edu 
Arvind Chopra, MD, DNB Gary Cline, PhD 
Arthritis Research & Care Foundation Procter & Gamble 
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Dept of Biometrics & Statistical Sciences 
Health Care Research Center 
8700 Mason-Montgomery Rd, Box 2199 
Mason, OH 45040 
Phone: (513) 622-4743 
Fax: (513) 622-5135 
E-mail: cline.ga @ pg.com 
Catalin Codreanu, MD, PhD 
Center of Rheumatic Diseases 
Dept of Rheumatology 
Thomas Masaryk No. 5 
Bucharest 70231 
Romania 
Phone: 40212330826 
Fax: 40212323432 
E-mail: georgiana.patrascu @berlin-chemie.ro 
Stanley B. Cohen, MD 
Radiant Research 
5939 Harry Hines, Suite 400 
Dallas, TX 75235 
Phone: (214) 540-0700 
Fax: (214) 540-0617 
E-mail: stanleycohen @ radiantresearch.com 
Ibsen Bellini Coimbra, MD, PhD 
State University of Campinas 
Dept of Rheumatology & Medicine 
Av Dr. Luiz De Tella, 1033 
Cidade Universitaria 
Campinas, Sao Paulo 13083-000 
Brazil 
Phone: 55-19-32875578 
Fax: 55-19-32899544 
E-mail: ibcoimbra @ uol.com .br 
Bernard Combe, MD, PhD 
Hopital Lapeyronie 
Dept of Immunorhumatologie 
391 Avenue Doyen Giraud 
Montpellier, Herault 34295 
France 
Phone: 33467..8710 
Fax: 33467337311 
E-mail: b0combe @ chu-montepellier.fr 
Philip Conaghan, 
MB,BS,PhD, FRACP, FRCP 
University of Leeds 
Academic Unit of Musculoskeletal Disease 
1st Floor, Old Nurses Home 
Leeds General Infirmary 
Leeds, West Yorkshire LS1 3EX 
United Kingdom 
Phone: 44-113-3923956 
Fax: 44-113-3922896 
E-mail: p.conaghan @leeds.ac.uk 
Thierry Conrozier, MD 
Centre Hospitalier Lyon Sud 
Dept of Rheumatology 
165 Chemin Du Gr Revoyet 
Pierre Benite 69495 
France 
Phone: 33-4-78-86-12-21 
Fax: 33-4-78-86-65-40 
E-mail: thierry.conrozier @chu-lyon.fr 
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